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— B y Murray K, R o g e r s — 
S t u d e n t e l e c t i o n s a r e o v e r f o r 
a n o t h e r y e a r a n d w e find o u r s e l v e s 
b e i n g " g o v e r n e d " b y a w o m a n in 
t h e p r e s i d e n t ' s c h a i r . T h i s g o e s t o 
s h o w t h a t o u r c o l l e g e i s a b s o r b i n g 
a n e w t r e n d of t h o u g h t in c a m p u s 
g o v e r n m e n t by b r e a k i n g a w a y 
f r o m t h e o ld t r a d i t i o n of no w o m e n 
in g o v e r n m e n t . 
M i s s V i s s c h e r , loca l ^ i r l w h o 
m a d e g o o d , p r o v e d t o t h e s t u d e n t s 
in h e r " c a m p a i g n t a l k , " t h e m o r n -
i n g of t h e e l e c t i o n , t h a t s h e w a s 
t h e o n e f o r t h e o f f i c e a s s h e h a d 
t h e i n t e r e s t of t h e f a c u l t y a n d s t u -
d e n t s a t h e a r t . W h a t m o n - cou ld 
w e a s k of o u r s t u d e n t ' T n - x y " ? 
T h e b a l l o t i n g on t h i s d a y w a s 
t h e h e a v i e s t f o r a n u m b e r of y e a r s , 
t h e r e b e i n g a t o t a l of v o t e s 
c a s t . B u t t h e r e a r e 4T;{ e l i g i b l e 
v o t e r s in c o l l e g e ! W h e r e a r e t h e 
o t h e r 1 1 1 ? W h y d id t h e y no t v o t e ? 
In t h e r u n - o t f t h e s e c o n d d a y f o r 
A n c h o r e d i t o r , w h e n a m a j o r i t y 
w a s n o t r e a c h e d in t h e p r i m a r y 
e l e c t i o n , a t o t a l of .TJT v o t e s w a s 
c a s t , w i t h t h e w i n n i n g c a n d i d a t e 
g o i n g i n t o o f f i ce b y a m a j o r i t y "f 
13 v o t e s . W h e r e w e r e t h e o l h r t 
140, o r t h e o t h e r Ito w h o v o t e d tin-
p r e v i o u s d a y ? W h y did l ln-y not 
v o t e ? 
T h e p r e s e n t s t u d e n t counc i l p re s -
i d e n t w e n t i n t o o f f i ce l a s t y e a r 
w i t h a m a j o r i t y of 7 v o t e s — i f t h a t 
t a n be c a l l e d a m a j o r i t y , w h e n 
t lu - re w e r e a l . o a b o u t l a d u b o did 
not v o t e . 
O f f i c e r s f o r t h e s e n i o r d a s . - of 
n e x t y e a r w e r e e l e c t e d by a b o u t 
27 v o t e r s — n o t b a d . c o n s i d e r i n g t h e 
f a c t t h e r e a r e o n l y 1 'Is in t h i s 
( l a s s . A n d , w h a t ' s m o r e , o t h e r c l a s s 
oil i c e r s h a v e b e e n e l e c t e d by e v e n 
a l r>s n u m b e r of v o t e r s ! 
T h e s i t u a t i o n is old M u f f , m o r e 
i C o n t i n u e d on P a g e ?>) 
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HOPE PLACES 2ND IN Ml A. A 
"SEND A DAME 
LETTER Q l ' A S H E D 
( C h i c a g o Da i ly T r i b u n e ) 
1 ' e r k e l e y . C a l . — A " S e n d a 
D a m e " l e t t e r a r o s e a t t h e I ni-
v e r s i t y of C a l i f o r n i a , b u t w a s 
( ju ick ly q u a s h e d by <i.(!()(» cu-
ed.-. w h o could h a v e h a d l-«''.-
iT'U.noo d a t e s if Hl.lMMi m e f 
h a d c o - o p e r a t e d . M e n w e r e in-
s t r u c t e d t o " d a t e " t h e g i r l a t 
t h e l " | ) . s c r a t c h h e r n a m e , a n d 
a d d a n e w one . S o r o r i t y t e l e -
p h o n e s w e r e o v e r w o r k e d . 
M IDK I I O P I ' S D I S T I N V 
NAMESPEAKERS 
TO REPRESENT 
HOPE IN M.O.I 
A n a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e g r e e t -
ed p u p i l s of M r s . W . J . K e n t o n in 
t h e a n n u a l s p r i n g vo ice r e c i t a l held 
m W y n a n t ' s c h a p e l T h u r s d a y n iKht . 
M a y 2:1. a t S: l a . M r s . II. .1. K a r -
- t e n a l s o p r e s e n t e d o n e of h e r 
p i a n o p u p i l s . M i s s F r i e d a \ a n t 
I I . . o f t , w h o a s s i s t e d w i t h t h e p ro -
j . ' ram. 
T u l i p s d e c o r a t e d t h e p l a t f o r m , 
w h e r e t h e f o l l o w i n g p r o g r a m w a s 
g i v e n : " I f Cod L e f t O n l y V o u . " 
D e n s m o r e a n d " M y L o v e r is a F i s h -
e r m a n . " S t r i c k l a n d . A l y c e V a n d e 
K i e t ; " T h e Pool of Q u i e t n e s s , " 
C a t o r . a n d " S o n n y B o y . " C u r r a n , 
V e r a J o h n s o n ; " F a r e w e l l , " F r a n z 
a n d " M y D e a r O n e ' s M o u t h is L i k e 
a R o s e , " B r a h m s , O l i v e r V a n A s ; 
" P r e l u d e , " ( P a r t i t a N o . 1), B a c h 
a n d " P r e s t i s s i m o , " ( S o n a t a op . 2 
\ u . 1 ) B e e t h o v e n , M i s s V a n ' t 
l l n o f t ; " D a y is D o n e , " L a n g , a n d 
" T h e Hi l l s of S k y e . " H a r r i s . M a r i o n 
S h a c k s o n ; " T h e S w a n . " ( i r i e g a n d 
" S y l v e l i n , " S i n d i n g , R o b e r t A r e n d s -
h o r s t . 
" M y Love R o d e B y , " C a l b r a i t h , 
a n d " W h e n Love is K i n d , " old E n g -
l ish m e l o d y , A l i ce E n g e l s m a n ; 
" P r e l u d e s " (1 , ."J, 22) C h o p i n a n d 
" S c o t c h P o e m , " Mac D o w e l l , M i s s 
V a n ' t l l o o f t ; " D e d i c a t i o n , " F r a n z , 
a n d " S p r i n g ' s a L o v a b l e L a d y , " 
E l l i o t , L o u i s J a l v i n g ; " T o T h y F a i r 
C h a r m s " ( T h e S e a s o n s ) , C a l o s s e , 
a n d " T h e F i r s t P r i m r o s e , " G r i e g , 
C e r t r u d e Y o u n g ; " H o w M a n y 
H i r e d S e r v a n t s " ( P r o d i g a l S o n ) , 
S u l l i v a n , G e r r i t T e r B e e k . A c c o m -
p a n i s t s w e r e M i s s E v e l y n B e a c h 
a n d M i s s V a n ' t H o o f t . 
Van Lente Wins Women's 
Division; Vander 
Meulen Men's 
A n g e l y n V a n L e n t e a m i . lohn M. 
V a n d e r M e u l e n . .1 r.. wi l l lie I l o p e ' s 
i vp i e x - n l al i ve in t h e M i c h i g a n 
t ) r a t o i lal I. mj'ui- ih-xI y a i 
\\ a - I lie deciMoll ol 
t h e w o m e n - a n d mi 
t h e local o r . i l o r i c a l 
t h e a f t e r n o i i u a n d 
d a y . M a y 2:1. 
M i s s V a n L e n l e ' s orati«»n w a s 
Tit it led " C u l t u r a l T r a i n i n g vs. Vo-
•a t io i ia l T r a i n i n u . " O t h e r c o n t e s t -
inI.- of t h e a f t e r n o o n w e r e : V e r a 
I l a i u - t r a . " \ Time I . ike I hi .-"; Loi 
V a i n l e r Meub-n . "T in - S w m ^ o 
l '«*inlulum • A line D e t b m e r . - , " l iu 
l i o y a l Road to Re i io" a n d S a r a 
I ) y k s t i a . " L i f e Bi ^ in . - . " Mi.-s D a m 
s t r a a n d Mi.-- \ ' a n d e r M e u l e n l ied 
f o r s e c o n d p l a c e . R u t h V> r H e y , 
m a n a g e r of o r a t o r y , p r e s i d e d . 
J u d g e s w e r e : Mi.-s Luc i l l e L i n d s -
ley a n d Miss M y r a T e n ( "a te , Hol-
l and lii^'h s c h o o l ; M r . C e o . S c h u i l -
inK. ^ o \ n n m e i i t e m p l o y e ; Mi.-s 
L a u r a Boyd , i n s i r u c t o i - ol C e r m a n , 
a n d Dr. \ \ y n a n d Wiche r , - , co| |»-^e 
p r e > i d e n t . 
M r . \ a n d e r M e u l e n . r e p e a t i n g 
t h e .-uctc.-s of" h i s f r e . - b m a n y e a r , 
w h e n he r e a c h e d t h e final.- in t h e 
s t a t e c o n t e s t , e n t i t l e d h i s o r a t i o n . 
( C o n t i n u e d on P a g e 2) 
12 DELEG ATES 
ATTEND V CAMP 
Campus Problems Prove 
Interesting In 
Discussions 
T w e l v e d e l e g a t e s f r o m H o p e Col-
l e g e a t t e n d e d t h e S t u d e n t Ol f ice rs* 
T r a i n i n g C o n f e r e n c e a t C a m p 
Ohiye . -a n e a r D e t r o i t on M a y 17-
lli. T h e H o p e d e l e g a t i o n , t h e l a r g -
e s t of a n y a t t h e c o n f e r e n c e , con-
s i s t e d of O l i v e r D r o p p e r s , R a y m o n d 
Boot . Dick S m i t h , A l l a n Cook . J o h n 
P i e t . B a r n e y V a n d e r N a a l d . H e r -
m a n L u b e n , K e n n e t h H e s s e l i n k . 
W i l h e l m H a y s o m . T h o m a s L a m a n . 
P e t e r V e l t m a n a n d R e v . P a u l K. 
H i n k a m p . 
G e o r g e W. C a m p b e l l a n d D a v e 
Robe l , h i s p i a n i s t , f r o m C i n c i n n a t i . 
O h i o , w e r e in c h a r g e of s o n g s e r v -
ices d u r i n g t h e t h r e e - d a y p e r i o d . 
P r o f . A r t h u r W i c k e n d e n of M i a m i 
U n i v e r s i t y , O x f o r d , O h i o , w a s in 
c h a r g e of f o r u m d i s c u s s i o n s . J a m e s 
H a r d w i c k , g r a d u a t e s t u d e n t a t 
V a n d e r b i l t a n d V a l e U n i v e r s i t i e s 
m e t w i t h c e r t a i n g r o u p s a n d r e n -
d e r e d s e v e r a l a d d r e s s e s . 
l o h n >1. V a n d e r M e u l e n , J r . 
V K M - I u t 
divi.-ion,- o | 
r i i u r -
\ i i i : e h i i Van ( a h in V a n d e r W e n 
S. GROSS HEADS 
BOOK EXCHANGE 
S t u a r t G r o s s h a s b e e n a p -
p o i n t e d c h a i r m a n of t h e B l u e 
K e y Book S t o r e c o m m i t t e e . 
A s s i s t i n g h i m a r e L e s t e r V a n 
T a t e n h o v e . J o h n P i e t , a n d D a -
vid L a m a n . 
All s t u d e n t s w h o w i s h t o 
h a v e t h e i r t e x t b o o k s so ld n e x t 
y e a r a r e r e q u e s t e d t o l e a v e 
t h e i r b o o k s a t t h e s t o r e in 
( i r a v e s ha l l . T h e s t o r e wil l be 
o p e n f r o m 12:30 to 1:00 d a i l y . 
KAZOO HORNETS 
TOP LOCAL MEN 
41 TO 35 COUNT 
CO-ED ELECTED 
COUNCIL PREXY, 
EDITOR CHOSEN 
Helena Visscher Victor 
Vander Werf Bests 
Opponents 
ANCHOR Statistician 
Makes New Calculations 
W h a t a l i f e , c o l l e g e ! H e r e w e 
a r e - p e n d i n g , s p e n d i n g , . - p e n d i n g 
m e r e l y f o r a n e d u c a t i o n a l a d v a n c e -
m e n t . Oh t h e i n e x p l i c a b l e j o y of 
h a n d i n g o v e r t h a t >110 to t h e r e g -
i s t r a r a s o u r y e a r l y t u i t i o n . $2,311 
to t h e l a n d l o r d , a n d a n o t h e r $')() 
f o r good mea.Mire. W i t h t h i s a s t h e 
es . -en t i a l co s t , a d d i n g 20 b u c k s f o r 
book.- , we - i n d e n t - of h i g h e r m a t h -
e m a t i c s . a h e m , h a v e m a d e s o m e 
- l a i l l i i i K d i . - cover ies in t h e r e a l m s 
,tf " c o l l e g e c o s t " a s f a r a s t u i t i o n 
is c o n c e r n e d i yet t h i s is o n e - t h i r d 
of t h e a c t u a l c o s t ) . F o r i n s t a n c e , 
e v e r y t i m e you w a l k i n t o a c l a s s ! 
y o u can m u t t e r t o y o u r s e l f . " H e r e 
g o e s a n o t h e r 2 2 C c e n t s ( in s o m e 
ca. -es t h a t las t w o r d m i g h l be spe l l -
ed s e n s e i a n d you w o u l d be r i ^ h t . 
f o r t a k i n g Hi h o u r s a s t h e g e n e r a l 
p r o g r a m , t h a i is t h e s u m t o t a l f o r 
e a c h p e r i o d . F i g u r i n g a l i t t l e 
f u r t h e r , w e find t h a t a t t h e e n d of 
o n e d a y w e a r e (i71 ^ c e n t s p o o r e r 
a n d at t h e e n d of a w e e k o u r 
d e f i c i t s a m o u n t t o e x a c t l y $3 .37 1 . 
W i t h t h a t w e cou ld h a v e s e e n 
a l l t h e m o v i e s in t o w n , h a v e 
h a d a b a n a n a sp l i t a f t e r e a c h one 
a n d s t i l l h a v e m o n e y l e f t o v e r . O r . 
if we s a v e d t h e m o n e y f o r 10 w e e k s 
h a n d r u n n i n g , we cou ld b u y a new-
s u i t o r d r e s s w i t h a l l t h e a c c e s -
s o r i e s a n d t h o s e l o n g - d e s i r e d w h i t e 
s h o e s . If w e w a n t t o f i g u r e s t i l l 
f u r t h e r , w e m i g h t u s e t h a t $ 1 3 0 al l 
a t once f o r a p l e a s u r e t r i p of s o m e 
s o r t . W o u l d n ' t t h a t b e g l o r i o u s ? 
B u t a l a s a n d a l a c k , w e a r e m a r t y r s 
t o t h e c a u s e . W h a t c a u s e ? W h y 
to t h e c a u s e of m a k i n g o u r s e l v e s 
m e n a n d w o m e n b e t t e r l i l t ed to 
r e a l l y live, t o r u l e t h i s n a t i o n w i t h 
i n t e g r i t y , i n t e l l i g e n c e a n d c o m m o n 
s e n s e , a n d to r a i s e t h e s t a t u s of 
o u r f e l l o w m a n . A n d w e g l o r y in 
i t ! T h e r e i sn ' t one of us w h o w o u l d 
w i l l i n g l y t r a d e o u r c o l l e g e e d u c a -
t ion f o r all t h e p l e a s u r e s i h e w o r l d 
a f f o r d s . T h e r e f o r e , m y f r i e n d s , 
t h i n k not of t h e ' 7 1 .• c e n t s s p e n t 
e v e r y c l a s s p e r i o d a s los t , bu t a s 
a n i n v e s t m e n t w h i c h wil l p a y a n 
j n O ' , i n t e r e s t in t h e n e a r f u t u r e . 
A co-ed wil l be s e a t e d in t h e 
s t u d e n t counc i l p r e s i d e n t ' s c h a i r 
n e x t y e a r , a c c o r d i n g t o t a b u l a t i o n s 
of t h e r e c e n t e l e c t i o n . M i s s H e l e n a 
V i s s c h e r , H o l l a n d r e s i d e n t , w a s 
e l e c t e d to t h a t p o s i t i o n l a s t T h u r s -
d a y , w i n n i n g b y a l a r g e m a j o r i t y 
o v e r h e r t w o m a l e o p p o n e n t s , 
J a m e s De W e e r d a n d S t a n l e y J o e -
I c k e l . M i s s V i s s c h e r s u c c e e d s H e n r y 
' K u i z e n g a . S h e i s a m e m b e r of t h e 
S o r o s i s s o c i e t y a n d h a s b e e n a n 
a c t i v e f i g u r e o n t h e c a m p u s d u r i n g 
h e r c o l l e g e c o u r s e . 
A t t h e s a m e t i m e a n e w A n c h o r 
e d i t o r w a s c h o s e n f o r t h e e n s u i n g 
y e a r . T h e c a n d i d a t e s w e r e C a l v i n 
V a n d e r W e r f , R e n i e r P a p e g a a y , 
V a n d e r W e r f , R e n i e r P a p e g a a y , 
a n d W i l l a r d V e l t m a n . M r . V a n d e r 
W e r f s u c c e e d e d in d e f e a t i n g h i s 
t w o o p p o n e n t s b u t a s e c o n d e lec -
t ion w a s h e l d a s t h e f i r s t d id n o t 
g i v e t h e w i n n e r a m a j o r i t y v o t e . 
T h e n e w e d i t o r wi l l h o l d h i s o f f i ce 
f o r t h e e n t i r e y e a r . 
ANN I AL A P P E A R S 
J t ' N E (i —GROSS 
T h e M i l e s t o n e f o r 1 '.'3.') wi l l n o t 
b e d i s t r i b u t e d un t i l T h u r s d a y , J u n e 
C.. E d i t o r S t u a r d C r o s s a n n o u n c e s . 
T h e p u b l i c a t i o n h a s b e e n d e l a y e d 
b e c a u s e of d i f f i c u l t i e s in o b t a i n i n g 
t h e cove r . 
T h e s t a f f will h o l d t h e i r p a r t y 
on W e d n e s d a y , J u n e (>. 
o 
S C H O l T E N E N T E R S 
FIVE MEN IN MEET 
C o a c h J a c k S c h o u t e n e n t e r e d a 
t e a m of five m e n in t h e M i c h i g a n 
I n t e r c o l l e g i a t e t r a c k m e e t a t E a s t 
L a n s i n g , M a y 17 a n d 18. B u y s , in 
t h e s h o t , a n d De P r e e in t h e 440, 
w e r e t h e o n l y o n e s t h a t q u a l i f i e d 
a n d t h e y w e r e u n a b l e t o p l a c e in 
t h e f i n a l s on S a t u r d a y . 
MUSIC PUPILS 
IN RECITAL 
Marc Brouwer, Carlyle 
Neckers Render 
Program 
M a r c B r o u w e r , o r g a n i s t , a n d 
C a r l y l e N e c k e r s , b a r i t o n e , a p p e a r -
ed in t h e H o p e C o l l e g e s choo l of 
m u s i c s t u d e n t r e c i t a l M o n d a y a t 8 
p. m . in H o p e M e m o r i a l c h a p e l . 
T h e p r o g r a m o p e n e d w i t h c h o r a l e 
p r e l u d e s , " E s is t d a s H e i l u n s 
K o m m e n h e r , " K i o n b e r g e r , " H e r z -
lich t h u t m i c h v e r l a n g e n , " a n d 
" W i r G l a u b e n a l l ' a n l i n a o G o t t , " 
J . S . B a e ^ - b y M r . B r o u w e r . 
O t h e r n u m b e r s i n c l u d e d : " T h o u 
A r t My P e a c e , " " H a r k , H a r k t h e 
L a r k , " S c h u b e r t , a n d " D e d i c a t i o n , " 
S c h u m a n n , by M r . N e c h e c s ; " T h i r d 
S o n a t a , " G u i l m a n t a n d P r e l u d i o , 
A d a g i o , F u g a , by M r . B r o u w e r ; 
A r i a , " I t I s E n o u g h , " E l i j a h , M e n -
d e l s s o h n , M r . N e c h e r s ; " M a r c h e 
C h a m p e t r e , " Boex , " M a y N i g h t , " 
P a l m g r e n a n d " C a n y o n W a l l s , " 
C l o k e y by M r . B r o u w e r . 
C o n c l u d i n g n u m b e r s w e r e : 
" E c s t a s y , " R u m m e l , " T h e C a v e , " 
S c h n i e d e r , a n d " T h e E a g l e , " G r a n t -
S c h a e f e r , by M r . N e c h e r s . 
W i l l i a m W e l m e r s w a s t h e a c c o m -
p a n i s t . 
G i v e F i r s t All-Sports 
Trophy To Winner 
of Field Meet 
I N D I V I D U A L A W A R D S 
A L S O P R E S E N T E D 
H o p e p l a c e d s e c o n d to K a l a m a -
zoo in t h e a l l - s p o r t s t r o p h y r a c e 
a f t e r t h e finish of t h e 3 8 t h a n n u a l 
M. 1. A . A. f ield m e e t l a s t w e e k -
e n d , w i t h t h e H o r n e t s o u t p o i n t i n g 
t h e D u t c h a t t h e m e e t w i t h 27 
p o i n t s , w h i l e H o p e w a s c o l l e c t i n g 
21. T h i s b r o u g h t t h e f ina l t o t a l in 
t h e r a c e to 41 t o 3 5 w i t h K a z o o 
on t o p . 
In t h e t w o - d a y e v e n t s of l a s t 
w e e k t h e O r a n g e a n d B l u e a t h l e t e s 
c o u n t e d a s e c o n d in t r a c k , a t i e f o r 
s e o f n d in t e n n i s , a n d a t h i r d in 
g o l f , bu t a t t h e s a m e t i m e t h e 
K a z o o k s w e r e r u n n i n g off w i t h t h e 
t r a c k and go l f c h a m p i o n s h i p s a n d 
a t i e f o r s e c o n d in t e n n i s . T h i s 
s u p e r i o r s h o w i n g in t h e s p r i n g 
s p o r t s field g a v e t h e a n n u a l t r o p h y 
to K a z o o , a s t h e w i n n e r s a n d H o p e 
w e r e t ie b e f o r e t h e c o n f e r e n c e 
m e e t . 
T h i s a l l - s p o r t s t r o p h y w a s g i v e n 
f o r t h e f i r s t t i m e t h i s y e a r a n d 
u s e s a s c o r i n g s y s t e m in w h i c h a 
s c h o o l is a w a r d e d 10 p o i n t s f o r a 
c h a m p i o n s h i p a n d so on d o w n in 
t h e o r d e r of t h e s t a n d i n g s . 
T h e t r o p h y w a s p r e s e n t e d t o 
C o a c h C h e s t e r B e r n a r d of K a l a m a -
zoo a f t e r t h e finish of t h e t r a c k 
a n d f ield m e e t l a s t S a t u r d a y a l o n g 
w i t h t h e o t h e r t e a m a n d i n d i v i d u a J 
a w a r d s by t h e q u e e n o f t h e t o u r n a -
m e n t . 
LL. D. GIVEN 
AMBASSADOR 
Degree is Conferred at 
Special Chapel 
Services 
J o n k h e e r H. M. v a n H a e r s m a d e 
W i t h , N e t h e r l a n d s m i n i s t e r a t 
W a s h i n g t o n , D. C., r e c e i v e d t h e 
h o n o r a r y d e g r e e of d o c t o r of l a w s 
f r o m t h e H o p e C o l l e g e b o a r d of 
t r u s t e e s a t a s p e c i a l c h a p e l s e r v i c e 
he ld in t h e M e m o r i a l c h a p e l a t 
10 :30 on T h u r s d a y , M a y 16. 
T h e p r o g r a m b e g a n w i t h " P r e -
l u d e t o A c t I I I , ' L o h e n g r i n ' " b y 
W a g n e r , p l a y e d b y W . C u r t i s S n o w , 
o r g a n i s t . F o l l o w i n g t h e p r o c e s -
s i o n a l , ^ ' G o d of O u r F a t h e r s , " s u n g 
b y t h e C h a p e l c h o i r , R e v . N . B o e r , 
p r e s i d e n t of t h e b o a r d of t r u s t e e s , 
o f f e r e d p r a y e r . 
T h e m i n i s t e r f r o m t h e N e t h e r -
l a n d s g a v e a n a d d r e s s o n " N e t h e r -
l a n d E x p l o r i n g E x p e d i t i o n s , " i n 
w h i c h he t r a c e d t h e h i s t o r y of 
D u t c h c o l o n i z a t i o n a n d e c o n o m i c 
d e v e l o p m e n t u p t o t h e p r e s e n t 
t i m e . A f t e r t h i s , t h e h o n o r a r y d e -
g r e e w a s c o n f e r r e d u p o n h i m b y 
P r e s i d e n t W . W i c h e r s . 
Concluding the p r o g r a m , t he 
c h a p e l c h o i r s a n g " C h o r u s of 
Homage" by Gericke. "De Zegen-
bede," the Doxology in Dutch, w a s 
sung by the choir and the congre-
gat ion under t he direct ion of Dr . 
J. B. Nykerk, dean of men. Rev. 
Boer pronounced the benedict ion in 
Dutch. 
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Entered ut the P o f t Off ice at Holland, MirliiKun. an Secontl Clans M a t t e r . 
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A s s o c i a t e d ^ o U c Q i a t c 
1934 ' w i o t u . 1935 
S T A F F 
E D I T O R M U R R A Y K. R O C K R S 
K D I T O R I A L I ) K P T R U T H H U R K F / I T 
S t a f f : A n g e l y n Van L e n t e . Al \ u n d e r S lu i s , C h r i s t i n e \ e r h u l s t , J o h n 
V a n d e r M e u l e n . J a m e s Hote r , F t h e l V a n d e r / a i m , C a t h i e H a i s , ( a lvin 
V a n d e r W e r f , and Lo i s De Vr ies . 
N E W S D E P T . J A Y H U S H 
M a n a g i n j ; E d i t o r P e t e r V a n d e n R e r ^ e 
C o p y C u s t i s F l e t c h e r , J r . 
R e n i e r P a p e g a a y . 
M a k e - U p E d i t o r W i l l a r d V e l t m a n 
S t a f f : Luc i a A y e r s . M a r g a r e t Rob in son . C l a r e n c e De Dee. Ro land Kos-
k a m p . P a l m e r M a r t i n . H u g h De P r e e . Kar l Mi l l e r , M a b e l \ a u g h n . P e t e r 
V e l t m a n . C o r n e l i u s H o e z e e , A n d r e w L a m p e n . M a r j o r i e N e v e n z e l , Lois 
V a n d e r M e u l e n . W e n d e l Miles . H a r o l d De P r e e , Hen P l a s m a n . a n d Leon 
De J o n g h . 
S P O R T S E D I T O R K A R L K V A N D K P O K L 
S t a f f : Hill P o p p i n k , R o g e r Les t m a , R u s s e l V a n T a t e n h o v e . and 
Ken \ a n d e r \ e lde 
H U S 1 N K S S D K P T . R A Y M O N D HOOT 
P r i n t e d by H O L L A N D C 1 M M A N S 
I I O P K I T K S 
G E N U S O R ( R I B B A G E 
Eva lua t ion in r e t rospec t is diverting;, if not i)rofitai)le. T h e 
less l e tha rg ica l of t h e s t u d e n t body should not exper ience loo 
^ r e a t d i l f icu l t i es in recal l ing t h a t t h e S t u d e n t Council last 
N o v e m b e r e s t ab l i shed the then r enowned " F a c t F ind ing Coin-
miss ion . " Dorm i n m a t e s and the men wi th an ea r to the 
g r o u n d may h a v e heard or a s c e r t a i n e d t h a t , t h o u g h the 
r u m b l i n g s have long ceased, t h e e a r t h q u a k e h a s ingra ined 
some not iceable c h a n g e s in t h e c r u s t of c a m p u s life. To t h e 
" i n v e s t i g a t i o n . " f r a t e r n i t y men m a y a s s i g n credi t f o r in-
c reased gaso l ine cos t s at the s p r i n g p a r t i e s ; t he more a t t r a c -
t ive and s c h e m i n g of both sexes, t h e i r i m p e n d i n g knowledge 
of the % wherea lxn i t s of several of t he d i s t r i c t ' s mos t exclus ive 
c o u n t r y c lubs . T h o s e who r o m p oil f o r t n i g h t l y wi th tour 
t imes t h e i r q u o t a of ANCMOKS should h a v e apprec ia ted 
-some " i n v e s t i g a t i o n " a t t r i b u t a b l e i m p r o v e m e n t s , while hush-
ed r u m o r s have s u g g e s t e d t h a t t he convuls ion h a s succeeded 
even in t h r e a t e n i n g t h e s t a l w a r t b u l w a r k s of " V " inviola-
bility. 
Our ha t , howeve r , goes oil' to t h e g e n i u s or tw i s t of des t iny 
respons ib le f o r t h e " c o m m i s s i o n " not because of any or all 
of these advances . Any c y n o s u r e t h a t s e r v e s to a n i m a t e a 
lackadais ical , s m u g l y complacent s t u d e n t body be tween a 
footbal l and baske tba l l season dese rves o u r h ighes t homage . 
T r a n s i e n t , it is t r ue , was the e f fec t in a r o u s i n g the c a m p u s 
f r o m fts" t o rpo r bu t t he impossible c a n n o t be expected , even 
f r o m S t u d e n t Council Inves t iga t ion Commiss ions . T h e "in-
v e s t i g a t i o n " w a s a topic eminen t l y d iscuss ib le in d o r m i t o r y , 
f r a t e r n i t y house , and spoon-holder . S t u d e n t s could lie a w a k e 
a t n igh t t h i n k i n g of new t h i n g s to i n v e s t i g a t e . W h y , if t h e r e 
had been no "S. C. 1." t h e r e would have been j u s t n o t h i n g to 
do be tween sea sons but to play c r i bbage or work cross-word 
puzzles. Since t h e ablu t ion of u n s u s p e c t i n g , callow f r e s h m e n 
in ice-coated fish ponds has ceased to be " c r i c k e t " t h e r e 
really would h a v e been no excuse fo r staying- a w a k e f rom 
Nov. 1(» to Dec. I. Of course we could, like some l a rge r uni-
vers i t i es . pass t h e in t e rmiss ion by throwing- ro t t en eggs at 
some " l i e d " or d u c k i n g him in a r iver , bu t t h a t would entai l 
t he i m p o r t i n g of someone whose c o n t e m p t of new ideas and 
worsh ip of t h e s t a t u s quo would not p r e v e n t him f r o m being-
m a r k e d even as a t h i r ty - second cousin of a c o m m u n i s t . 
Al ready the doom of next y e a r ' s i n t e r - season weeks is dis-
t u r b i n g our out look. Could t h e r e but a r i s e some genius , some 
p rophe t who m i g h t evolve a cause over which the college may 
become e n t h u s i a s t i c be tween the t i m e of t h e moth-ba l l ing of 
t h e gr id togs and t h e open ing whis t le in the Fe r r i s g a m e ! 
l ie would be nomina t ed to b ra in t r u s t f a m e and classed with 
the doc tor of t h e Dionne qu in tup l e t s . Hut. no doubt , t h i s plea 
will be a n s w e r e d as well as t h e s t u d e n t counci l ' s r eques t fo r 
a college yell. A n y w a y , we h a v e all s u m m e r in which to find 
the c r ibbage board and p e r h a p s our n e i g h b o r s will lend us a 
d ic t iona ry for t h o s e c ross-word puzzles. 
( C o n t i n u e d f r o m P a t r e O n e ) 
o r less , hu t s o m e t h i n g s h o u l d he 
d o n e a b o u t it. A t l e a s t 400 s t u d e n t s 
s h o u l d h a v e i n t e r e s t e n o u g h in 
s e l f - g o v e r n m e n t t o d r o p t h e i r ba l -
lot in t h e box. Is t h e r e s o m e t h i n g 
w r o n g wi th t h e v o t i n g s y s t e m ? o r 
is t h e r e s o m e t h i n g w r o n g w i t h t h e 
s t u d e n t ' s s y s t e m ? 
T h e s e lot) n o n - v o t e r s a r e u s u a l l y 
t h e f i r s t o n e s t o ho l l e r w h e n t h e i r 
n a m e s do not a p p e a r in p r i n t o f t e n 
e n o u g h . T h e y a r e t h e o n e s to f i rs t 
c r i t i c i ze tin* counc i l f o r s o m e t h i n g 
If s t u d e n t o f f i c e s a r e g o i n g t o be 
filled by t h e v o t e s of on ly o n e - t h i r d 
of t h e s t u d e n t body — a n d t h a t ' s 
p r a c t i c a l l y w h a t it a m o u n t s to — 
a n d if t h e counci l c o n t i n u e s to h a v e 
a t o t a l of n i n e m e m b e r s t o " r e p -
r e s e n t " t h e -tT:! en ro l l ed s t u d e n t s , 
h o w can we h a v e r e p r e s e n t a t i o n ? 
W e c a n ' t ! 
One s o l u t i o n to t h e p r o b l e m 
wou ld be to r e q u i r e :i m a j o r i t y of 
t h e s t u d e n t s e n r o l l e d to v o t e f o r 
a c a n d i d a t e b e f o r e d e c l a r i n g a n all 
co l l ege o i l ice filled or a p e r 
cen t m a j o r i t y of vo te s c a s t , p ro-
v i d i n g t h r e e - f o u r t h s of t h e s t u -
d e n t s vote . I t ' s r e a l l y not a s com-
p l i ca t ed a s it m a y s o u n d . 
T h i s m e t h o d could a l so be ap-
plied to c l a s s o f f ices a s wel l a s 
o t h e r o f f ices if p a r l i a m e n t a r y p ro -
c e d u r e is not f o l l owed . 
Also, would il not be a good idea 
to i n c r e a s e t h e s ize of t h e s t u d e n t 
c o u n c i l ? W h e n t h e counci l u n d e r -
t a k e s a w o r k — t h a t is t h e work 
of t h e counci l — a n d h a s to cal l in 
o u t s i d e he lp , is not t h e t i m e c o m e 
f o r a l a r g e r c o u n c i l ? I les ides t h a t , 
is t h e counci l t r u l y r e p r e s e n t a t i v e 
w h e n it is c o m p o s e d of a m a n a n d 
w o m a n s t u d e n t f r o m each c l a s s a n d 
a p r e s i d e n t e l e c t e d by t h e s t u d e n t 
b o d y ? 
T h e s e a r e j u s t a few t h i n g s f o r 
t h e new s t u d e n t g o v e r n m e n t off i -
cial.-, as wel l a s s t u d e n t s , to t h i n k 
o v e r b e t w e e n now a n d n e x t fa l l 
w h e n s o m e a c t i o n shou ld be t a k e n 
if we a r e to be t r u l y s e l f - g o v e r n e d 
a n d g o v e r n e d by r e p r e s e n t a t i o n . 
Van Putten Grocery 
J O H N O L K R T . P r o p . 
P h o n e 
202 R i v e r \ \ e. 
H o l l a n d . Mich. 
SLITS $2,150 up 
NICK DYKEMA 
I 9 
The Tailor 
WEST 8TH STREET 
HARRINGTON 
COAL 
PETER A. SELLES 
Expert Jeweler & Watchmaker 
6 Eas t 8 t h Sr . P h o n e 3 0 5 5 
nsurance 
W e W r i t e It 
J./firndshontlnc, 
h r u n n ' i J - m . u i m j j . J INSURANCE• REAL ESTATE 
C o r n e r 8 t h and Co l l ege 
H o l l a n d , Mich . 
;/ 
DENTISTRY 
Seniors are Invlfed fo 
write fo r in format ion con-
cerning the advantages of 
dentistry as a profess ion. 
Dent is t ry is wor th while 
as an impor tan t division 
o ' heal th service. 
Admission Requirements 
60 sem. hrs . of l iberal arts 
college credits including 
inorganic chemistry 8 hrs., 
organic chemistry 4 hrs., 
physics 8 hrs., biology 8 
hrs. a re required fo r ad-
mission. -
Course f o be Increased 
Beginn ing September 1936 
the den ta l course wil l be 
increased f rom three years, 
its present length, to four 
years. T h i s y e a r ( 193^ ) 
a f fords the last oppor tuni -
ty to comple te the dental 
course in three years. 
Facilities af Marqueffe 
N e w bui ld ing , comple te 
teaching facilit ies, rated 
Class A . 
Wri/e the Secrct'iry, 
Marque t t e Universi ty, 
Denta l School, 
Mi lwaukee , Wisconsin , 
for iujormatiou. 
MARQUETTE 
U N I V E R S I T Y 
VJ) 
iShlxvauku. 
Ci 
Highest Quality 
Groceries and Meats 
Molenaar & De Goede 
46 East 8th Street 
Have Your Eyes Examined 
by 
W . R . S T E V E N S O N 
Optometr is t 
24 EAST 8TH STREET 
For A L i m i t e d T i m e O n l y 
PRICE REDUCED 
$5.00 on any Deluxe S U I T with extra Pants 
S t a n d a r d Q u a l i t y a n d H o t W e a t h e r I 'abrics R e d u c e d in P r o p o r t i o n 
" M a d e to O r d e r " S c o t c h W o o l e n M i l l s 
Visser and Bareman 
S O E a s t Bth S tree t H o l l a n d 
TYPE IS A VOICE . . . 
t ha t can roar l ike the t hunde r , or whisper as sof t as t he 
b rea th of a b a b e . It can p ic tu re t he g lo ry o f sunset, or 
despair in the chi l l g ray dawn . It can te l l you the t r i u m p h 
of g r e a t marshaled fo rces , or purl you a story as s imple 
and sweet as the s t reamle t t ha t winds its way th rough the 
w i l dwood . Type can present any i m a g e which the mind of 
mor ta l man can vision. Use the p r o p e r t y p e f a c e to te l l 
your story. 
The complete composition service of the Central Trade 
Plant is available to you through your printer 
We Make Fine as Well as Serviceable 
F u r n i t u r e 
C O M P L I M E N T S 
— of— 
W E S T M I C H I G A N F U R N I T U R E C O . 
Holland, Mich. 
A I rivnd of Hope C.ollvgc 
TENNIS RACKETS 
$1.00 and up 
M a n y M o d e l s in W r i g h t a n d D i t s o n 
T e n n i s Ba l l s 2Sc a n d u p 
NIES HARDWARE COMPANY 
HUMPTY DUMPTY ICE CREAM 
F o u n t a i n D r i n k s 
C O N E S a n d P a d d l e - P o p s 
S 9 E a s t E i g h t h S tree t P h o n e 2 7 2 6 
Hope High Seniors 
Get Your Special Prices 
For Your Pictures 
The Lacey Studio 
P e c k ' s D o u b l e R i c h M a l t e d 
M i l k s 
A meal in itself 
15c 
Peck's Drug Store 
Your Graduation Suit 
$13.95 to $21.95 
MARTIN CLOTHES 
STORE 
MODEL LAUNDRY 
"The Soft Water I.auHdry" 
Wet Wash Rough Dry 
Finished Work 
P H O N E 54-42 
J O S . B O R G M A N , M g r . 
H o l l a n d M i c h . 
PORTABLE 
TYPEWRITER 
for 
GRADUATION 
Royal and Under 
wood 
New and Used 
De Fouw's Electric Co. 
" G i f t s for J u n e W e d d i n g s 1 ' 
GENERAL ELECTRIC 
RANGES WASHERS REFRIGERATORS 
A R C T I C - P I C T U R E S COLD 
ARCTIC p r o d u c t s a r e cold, del ic ious a n d pala-
table . O u r ice c r e a m is t h e q u i c k e s t he lp-out 
in a social e m e r g e n c y . Wi th all we h a v e a 
w a r m spot f o r "llojK1 ." 
A R C T I C I C E C R E A M C O . 
A T YOUR S i ; R V I C E 
Phone :!SS6 1.13 F A I R B A N K S A V E . 
GRADUATION 
CARDS 
W K S T R A T E S 
15 W E S T E I G H T H S T R E E T 
The New 1935 
B a t h i n g S u i t s 
Now On Display 
KROGER'S GROCERY A N D BAKING CO.'S 
Food S tores — S t a n d s for Qua l i t y a n d Service 
T h e t r e m e n d o u s g r o w t h of t h i s i n s t i t u t i o n i s i n d i c a t i v e o f m e r i t e d 
s u c c e s s . W e b e l i e v e in h i g h e r e d u c a t i o n — t h e r e f o r e w e b e l i e v e in 
H o p e C o l l e g e . 
A. P. FABIANO 
H o l l a n d ' s F i n e s t C o n f e c t i o n e r y a n d Ice C r e a m Parlor 
P h o n e ^ 6 0 5 2 6 W e s t 8 t h S t r e e t 
H O M E - M A D E I C E C R E A M 
Fris Book Store 
3 0 W e s t 8 t h S t r e e t 
J A N T Z E N ' S $ 4 . 9 5 t o $ 7 . 9 5 
P U R E W G O L S U I T S $ 1 . 9 5 to $ 3 . 9 5 
U . S . R U B B E R S U I T S $ 1 . 9 6 to $ 4 . 9 5 
WARM FRIEND TAVERN 
a Holland Institution 
Wants to congratulate this city on being able to boast 
that it has a H o p e Col lege, an institution of such high 
merit . The Tavern is at your service for any social 
functions, banquets and parties. 
May 31,1935 
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S I B Y L L I N E 
T h e S i b y l l i n e L i t e r a r y s o r o r i t y 
he ld i t s a n n u a l s p r i n g b a n q u e t a t 
t h e O t - w e l l - e g a n C o u n t r y C l u b F r i -
d a y e v e n i n g w i t h Dr . a n d M r s . 
T e u n i s V e r G e e r a s c h a p e r o n e s . 
" C l o c k s " w a s t h e t h e m e of t h e p r o -
p r a m w h i c h f o l l o w s : 
A l a r m C l o c k s , " i n t r o d u c e d by 
P r e s i d e n t D o r o t h e a V a n S a u r r 
" G r a n d f a t h e r C l o c k , " a p a p e r by I 
Lo i s De V r i e s ; " A r o u n d t h e C l o c k , " 
m u s i c by t h e S i b y l l i n e s e x t e t ; 
C u c k o o C l o c k , " a p l a y e n t i t l e d 
" G r a n d m a P u l l s t h e S t r i n g ; " 
t h e a c t on t h e roof of t h e C o s m o s 
h o u s e , c o r n e r of T e n t h a n d C e n t r a l . 
T h i s s a m e f r a t e r n i t y h o u s e p r o v i d 
e<l r i n g s i d e s e a t s S a t u r d a y fo r 
s p e c t a t o r s i n t e r e s t e d in t h e a n t i c s 
of t h e F o r e i g n W a r w a r r i o r s . 
G len L o v e l a n d , H a r o l d De P r e e , 
R u s s V a n T a t e n h o v e a n d J o h n 
W y n p a r d e n w e r e q u e s t s a t t h e 
L a m d d a Chi A l p h a h o u s e , M i c h i g a n 
S t a t e , Has t L a n s i n g , l as t F r i d a y 
n i p h t . 
h<'r h o m e in G r a n d H a v e n . 
( l a s s e s w e r e d i s m i s s e d y e s t e r d a y 
" M i n . V . , n i .. . 1,1 o l ) S ( ' r v a n c e of M e m o r i a l D a y M u s i c a l C lock , d u e t ; a n d ' T h e , y 
ii . . . . ' ra l p a r t i e s w e r e a t t e n d e d by 
c o l l e g e s t u d e n t s in o b s e r v a n c e of 
t h e d a y . J o h n M. V a n d e r M e u l e n . 
m e n s ' o r a t o r , took p a r t in one of 
t h e p r o g r a m s
 (,f i | i e ( . j t y 
E l e v e n t h H o u r , " s inpir iK of c o m -
m u n i t y son f f s a n d t h e S i b y l l i n e 
s o n g . 
S O R O S I S - D K L P H I 
T h e S o r o s i s a n d De lph i L i t e r a r y 
s o r o r i t i e s h e l d a j o i n t m e e t i n g las t 
F r i d a y e v e n i n g . T h e m e e t i n g took 
>A.ni; OKA.TORS 
U T U ( C ? . n t l r i U e d f r o m P a g e O n e ) 
I h e Mus ic of t h e P ied P i p e r s . " 
O t h e r s p e a k e r s of t h e e v e n i n g 
c o n t e s t w e r e : J o h n V a n W y k , sec-
ond , " A m e r i c a n i s m B e t r a y e d by a 
K i s s ; " R i c h a r d S m i t h , " S p r i n g s 
W i t h o u t W a t e r ; " H o m e r L o k k e r , 
" Y o u r C o n g r e s s m a n , " a n d E r n e s t 
T i r r e l . " O n l y a P e b b l e . " H e n r y 
K u i z e n g a , p r e s i d e n t of Pi K a p p a 
D e l t a a n d H o p e ' s r e p r e s e n t a t i v e in 
t h e s t a t e c o n t e s t t h i s y e a r , p r e -
s ided . 
J u d g e s w e r e : M r . C o r n e l i u s D r e g -
m a n , A t t o r n e y V e r n o n T e n C a t e , 
t h e Rev. H. D. T e r K e u r s t a n d 
P r o f . C l a r e n c e De G r a l f . 
•Miss V a n L e n t e will r e ce ive $2;',, 
t ' " ' w o m e n ' s p r i z e in o r a t o r y , ' 
wh i l e M r . V a n d e r Meu len a n d M r . 
Van W y k will r ece ive t h e R a v e n 
<
'
( > n t <
'
s t
 l)ri- /-'' m o n e y of $:i<,
 a n ( i m . 
COLLEGE SPECIAL 
G e n u i n e K e d T e n n i s S h o e s 
9 5 c a n d $ 1 
L o u i v i l l e S l u g g e r B a t s $1 , 
G e n e r a l E l e c t r i c Car R a d i o 2 2 
MARK'S STORE 
59 
39 
50 
P a g e 3 
W h e n G e t t i n g R e a d y For 
T h e B a n q u e t s Le t U s 
C r e a t e A S m a r t P e r s o n a l i t y 
H a i r s t y l e 
STEKETEE BEAUTY 
SALON 
White's Market 
H o m e of Q u a l i t y M e a t s 
Q D r r i A i c f 
f o u r H o p e h o o f e r s " s t o l e t h e 
s h o w " „ n t h e l a s t S a t u r d a y in T u l i p 
l i m e w h e n t h e y i m i t a t e d t h e Hol-
l a n d h i p h school p i r l s who w e r e 
p r e s e n t i n g " k l o m p e n " d a n c e s . . lack 
l i u r k e t t , Don T h o m a s . H a r o l d 
R o s e n b e r g a n d Don A l h e r s s t a ^ ' d 
U V / A i I J U L / • 
F O R S T U D E N T S O N L Y 
O i l P e r m a n e n t W e v e s 
SZ.SO 
S h a m p o o & F inge r W a v e 
3 5 c 
M a n i c u r e 
2 5 $ 
E n d C u r l 
$ 1 . 5 0 
A s k U s A h o u t O n r 
G r a d u a t i o n G i f t s 
H . R . D O E S B U R G 
Druggis t 
32 E a s t E i g h t h St . 
H O L L A N D , MICHIGAN 
SHOE DRESSINGS 
All Kinds 
D i c k T h e S h o e D o c t o r " 
E L E C T R I C S H O E H O S P I T A L 
Phone 9313 13 E.8ih St. 1 
p e r s o n a l i t y 
Beauty Salon 
2 1 ° R i v e r P h o n e 2 8 2 8 
G. V A N P U T T E N 
2 0 4 R i v e r A v e . 
' N o M e n d " S i l k H o s i e r y 
C h i f i o n a n d S e r v i c e 
R e g u l a r a n d K n e e Lent i lh 
P l a i n a n d F a n c y A n k l e t s 
C o l l a r s a n d R u f i l i n g s 
H a n d Bags a n d s G l o v e s [ w h i t e a n d c o l o r s ] 
L i n e n H a n d k e r c h i e f s — L a c e tr im a n d ro l led h e m s 
H o l l a n d 
for Graduation-
S u i t s , S h i r t s , N e c k w e a r 
H o s i e r y , F o o t w e a r 
For Sport Wear— 
S p o r t Coa t s , L i n e n Su i t s , S lacks 
Brief Sox, B e a c h S h i r t s 
B a t h i n g S u i t s 
A Complete Showing of 
Morning 
Evening 
Dance 
and Graduation Dresses 
Jlttractivclu Priced 
At Graduation Time— 
T h e e x c h a n g e of p h o t o g r a p h s w i t h c l a s sma te s keeps 
schoo l -day f r i e n d s h i p s f o r all t i m e 
Be sure to attend to your picture require 
ments before school closes! 
Winslow Studio 
MARY JANE COFFEE SHOP 
THE NICER THINGS 10 EAT 
A
"- n™ 9162 
Come and Get 
we F A B I A N O 
Phone 9118 
FOR PHOTO FINISHING & PRINTING 
—Go to— 
DU SAAR'S Eighth Street 
CONNOISSEUR FURNITURE 
is made in 
BAKER FURNITURE FACTORIES, Inc. 
H O L L A N D 
The H o m e of H o p e Col lege 
by the 
C O Z Y I N N 
Good Eats and Good Coffee 
Dinners, Short O r d e r s - F o u n t a i n Service 
6 8 Eas t 8 th St. 
W h e r e F a s h i o n R e i g n s 
Central Engraving Co, 
1719 L V O N S T . 
W D K M M D S . M I C H . 
Photo Engravers Artists 
Commercial Photographers 
J- A. R I C H T E R . P R E S . 
J - D. D R I E H O R G , S E C . & M G R . 
GREAT ATLANTIC and PACIFIC 
FOOD STORES 
HELP T O FEED A N A T I O N 
The A & P wishes H o p e Col lege 
the success it merits 
Keefers Restaurant 
HOME COOKING LIBERAL PORTIONS 
P R O M P T S E R V I C E 
PEOPLES STATE BANK 
Wishes for Hope College and The Anchor 
the Success it Merits 
Select a BOTER'S Suit 
For Graduation 
N e w e s t S ty les , S h a d e s a n d F a b r i c s 
at $18-00 $19-50 $22.50 $25.00 
P. S. BOTER & CO. 
H O L L A N D F U R N A C E 
"Makes Warm Friends" 
H o w e v e r we a re and a lways aim to be 
W A R M F R I E N D S of Hope College 
Be Thrifty P U R O L - P E P and Tiolene Mor tor Oil 
PURE OIL SERVICE STATION 
\ \ e Are Proud of 
H O P E C O L L E G E 
and wish l o r it only continued success. A s in 
the past, m a y i ts influence for good become 
grea t with the pass ing years. 
F I R S T S T A T E B A N K 
Holland, Mich. 
Chi iml t r r of ffiommerre 
The De Pree Co. 
Makers of fine Toilet Preparations and 
Package Medicines 
Nurse Bfand Products" 
r 
An essential branch of any pro-
gressive city's activities is iu 
Chamber of Commerce. It fills the 
gap between the official city body 
and private enterprise. It is looked 
to for leadership in the promotion 
of commerce and industry. 
Holland is well on the way to in-
dustrial recovery. Support your 
( h a m b e r of C o m m e r c e a n d let's 
finish the job. 
THE IDEAL D R Y CLEANERS 
"The House of Service** 
Cleaning and Steam Pressing 
Phone 2465 - We Call for and Deliver 
CORNER COLLEGE AVE. and 6TH ST. h o t I A M n 
Plionc 2838 
T. KEPPEL'S SONS 
Emblialied II<7 
Fuel, Paints and Mason's Supplies 
JOHN VANDER BROEK, Mgr. 
63 East 8th Sc. 
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TRACK SQUAD 
WINS SECOND 
IN FIELD MEET 
Orange and Blue Shows 
Scoring Ability 
In Events 
| ; i r d in I h e 220. 
T h e mi le r e l a y w a s t h e m o s t e x -
c i t i n g r a c e of t h e d a y . Hope kr')t 
off to a pood l ead in t h e f i r s t p a r t 
of t h e r a c e on ly to h a v e K a l a m a z o o 
c r e e p s lowly up a n d f ina l ly win out 
( b y a s c a n t t w o inches . 
D o u m a w a s H o p e ' s h i p h m a n 
w i t h e i t fh t p o i n t s , whi le K o b h e r t 
w a s s econd w i t h s even . 
DOUMA, ROBBERT 
HIGH POINT MEN 
H o p e ' s " i r o n m a n " t r a c k t e a m 
p laced second to K a l a m a z o o ' s well-
b a l a n c e d s q u a d in t h e M. 1. A. A. 
t r a c k a n d field m e e t a t U p j o h n 
F ie ld , K a l a m a z o o , l a s t F r i d a y and 
S a t u r d a y , M a y 24 a n d 2'). 
T h e t a k i n g of s econd p lace w a s 
> o m e w h a t of a s u r p r i s e t o H o p e ' s 
f o l l o w e r s , b e c a u s e of the lack of 
b a l a n c e on t h e t e a m . The O r a n g e 
a n d i ' l u e , h a v i n g no h u r d l e r s or 
j u m p e r s , had to c o n c e d e all p l ace s 
in live e v e n t s . 
In t h e q u a l i f y i n g : t r i a l s on Fr i -
d a y . H o p e p laced f ive men . l i o b b e r t 
a n d Q u i s t p laced in the h u n d r e d , 
whi le D o u m a a n d l i obbe r t p laced 
in t h e 22i>. In t h e field e v e n t s , 
i ! uys qua l i f i ed in t h e s h o t , whi le 
A l b e r t m a d e t h e ^ r a d e in t h e j a v e -
lin. 
On S a t u r d a y , ( "ap t . .loe K s i h e r 
b e p a n t h e s c o r i n g f o r S c h o u t e n ' s 
m e n by t a k i n g a f o u r t h in t h e mi le 
run . In t h e n e x t race , t h e 44(1. 
D o u m a wi th a f i r s t and De I ' r ee 
w i t h a t h i r d , crashe<l t h r o u g h fo r 
• even m o r e p o i n t s . Ch ink "Snai l* 
K o b b e r t , a l so c a m e t h r o u g h w i t h a 
f i rs t in t h e h u n d r e d , w h i l e live 
m o r e p o i n t s w e r e s t a c k e d u p in 
H o p e ' s c o l u m n w h e n K s t h e r and De 
I ' r ee p laced 2nd a n d Mrd iii t h e sSO. 
In t h e m e a n t i m e . Uuys "'1 his 
best h e a v e of t h e y e a r in sho t p u t . 
f o r -12 fee t 2-4 i n c h e s and a second 
p lace , whi le A l b e r s p laced t h i r d in 
the j a v e l i n . 
T h e i nd iv idua l s c o r i n g f o r Hop** 
w a s e n d e d w h e n D o u m a a n d Kob-
b e r t c a m e back a n d placed 2nd a n d 
NETTERS IN TIE 
FOR SECOND AS 
SEASON CLOSES 
GOLFERS TAKE 
THIRD IN MEET 
Poppink Makes Best 
Score For Hope 
With An 87 
T h e H o p e g o l f e r s took t h i r d 
p l ace in t h e a n n u a l M. I. A. A. Rolf 
t o u r n a m e n t held a t K a l a m a z o o l a s t . 
F r i d a y . | 
T h e t h r e e t e a m s w h o s tood t h e 
nes t c h a n c e s of w i n n i n g w e r e Hope , 
Ol ivet a n d K a z o o . Ol ive t w a s con-
ceded to h a v e a s l i g h t e d ^ e o v e r 
the r e s t of t h e field. H o w e v e r , 
K a z o o won t h e c h a m p i o n s h i p by a 
s can t It) s t r o k e s o v e r O l i v e t . 
Mrown of K a l a m a z o o w a s m e d a l -
ist w i t h a b r i l l i a n t TO, one u n d e r 
p a r , ove r t h e d i f f i c u l t K a l a m a z o o 
C o u n t r y c lub. N o v a k <>1 Olivet w a s 
r u n n e r u p wi th an s 2 . 
T h e i n v a d i n g p o i i e r s w e r e se r i -
ous ly h a n d i c a p p e d by t h e pos i t ion 
of t h e c u p s on t h e p r e e n s . I h i s 
p a v e K a l a m a z o o a s l iph t a d v a n -
t a g e , a> it w a s t h e i r h o m e c o u r s e . 
Phi l Wood of K a z o o n a r r o w l y 
m i s s e d d i s q u a l i f i c a t i o n when he 
f a i l ed to p l a y ou t t h e l.'Uh ho le 
d u r i n p t h e t o u r n a m e n t . H o w e v e r , 
a f t e r a h e a t e d a r p u m e n t , t h e M . I . 
A. A. b o a r d a l l owed t h e e r r o r In 
p a s s as a m i s u n d e r s t a n d i n g . 
l!ill I ' opp ink w a s bes t f o r Hope 
wi th an K7. He n a r r o w l y m i s s e d 
an e a p l e w h e n his 10-foot pu t t f a i l -
ed to d r o p in t h e cup on t h e 'idO-
y a r d IKlh hole . 
DON'T FORGET 
We have a large selection of new Slacks 
Wash Slacks $1.95 and up. All colors. 
All sizes. 
Come in and see us any time. 
Houting and Ten Cate 
Gifts for Graduation 
FOR I. \ D I E S 
I V r f u m e s 
Toilet W a t e r * 
C o m p a c t s 
Toilet S e t s 
( and> 
F o u n t a i n P e n s a n d IVnciK 
FOR C F M I . F M F N 
S h a x i n j ; S e t s 
F o u n t a i n I ' ens a n d Penc i l s 
C j n a r s 
( i g a r e t l e s 
L e a t h e r ' T r a v e l i n g ( ase^ 
L e a t h e r P u r s e s 
O a r as iur t rnen l is very large and w e (bke p l e b e u i t in 
shovx ing il»t in to >uu 
Model Drug Store 
3 3 - 3 5 W e s t Bth St . P h o n e 4 7 0 7 
Special 
Banana Spilt Sundae 15c 
Ice Cream For Your Parties 
PACKED A N D DELIVERED 
W A D E ' S 
DRUG STORES 
Albion Sweeps Meet; 
Singles, Double 
Runner-l p 
HEKRINGA GETS 
TO SEMI-FINALS 
W i t h i ts s h o w i n p in t h e c o n f e r -
ence m e e t a t K a l a m a z o o las t F r i -
d a y a n d S a t u r d a y the H o p e t e n n i s 
t e a m e a r n e d a t i e f o r s e c o n d p l a c e 
wi th K a z o o in t h e s e a s o n ' s f inal 
s t a n d i n p s . A l b i o n s w e p t t h e m e e t , 
t a k i n p t h e c h a m p i o n s h i p a n d r u n -
n e r u p p o s i t i o n s in both s i n p l e s a n d 
d o u b l e s . 
Led by ( J e o r p e H e e r i n p a , w h o 
w e n t to t h e s e m i - f i n a l s in s i n p l e s 
b e f o r e b e i n p e l i m i n a t e d by Le iph 
P r e t t y m a n of A l b i o n , t h e w i n n e r of 
t h e t o u r n a m e n t . Coach K l e i n h e k -
se l ' s n e t t e r s score t l e n o u p h p o i n t s 
a l t h e m e e t t o e r a s e a t w o - p o i n t 
m a r p i n t h a t K a z o o held a n d to fin-
ish in a t i e w i t h t h e H o r n e t s f o r 
s econd p lace . The s y s t e m of scor-
inp used in c o n f e r e n c e t e n n i s com-
p e t i t i o n c o m b i n e s the d u a l m e e t s 
P e t e V a n d e n H e r p , a l so s t a r t e d 
wi th a b y e a n d won f r o m Les l i e 
f r o m H i l l s d a l e b e f o r e l o s i n p to 
F i s h e r of A l b i o n . Don Te Ro l l e r 
a n d Kar l V a n d e r Poe l , H o p e ' s o t h e r 
r e p r e s e n t a t i v e s in t h e m e e t , lost 
out in f i r s t r o u n d m a t c h e s to L a r p e 
of A lb ion , a n d K o e s t n e r of K a l a m a -
zoo, r e s p e c t i v e l y . 
In t h e d o u b l e s t h e t w o H o p e 
t e a m s of H e e r i n p a a n d V a n d e r 
Poel , a n d T e Ro l l e r and V a n d e n -
b e r p , b o t h w e n t to t h e s e m i - f i n a l s . 
H e e r i n p a a n d V a n d e r Poel won 
f r o m an O l ive t t e a m in t h e i r first 
m a t c h a n d u p s e t S i m p s o n a n d Dib-
ble of K a l a m a z o o , seeded No . 2 in 
t h e t o u r n a m e n t , in a h a r d t h r e e set 
m a t c h . Hut in t h e s e m i - f i n a l s t h e 
Dutch t e a m w e n t d o w n b e f o r e 
L a r p e a n d R o u m a n of Alb ion . Te 
Rol le r a n d V a n d e n I ' e r p po t by t h e 
f irs t r o u n d w i t h a bye, d o w n e d 
( i ibson a n d . S t i c k n e y , t h e No . 1 
t e a m of H i l l s d a l e , in t h e s e c o n d 
c t m l e s t , a n d lost in t h e s e m i - f i n a l s 
to t h e c h a m p i o n s , P r e t t y m a n a n d 
Fi . -her of A l b i o n , a f t e r w i n n i n p t h e 
f irs t s e t . 
P r e t t y m a n W i n s 
L e i p h P r e t t y m a n and D w i p h t 
F i s h e r , bo th of A lb ion , w e r e t h e 
f i n a l i s t s in t h e s i n p l e s d iv i s ion , 
w i t h t h e c o n f e r e n c e meet to a w a r d ; which P r e t t y m a n won f o r t h e sec-
i t s c h a m p i o n s h i p . 
H e e r i n p a ' s V ic t ims 
Ol in of A l b i o n , and M a n t e l e of 
K a l a m a z o o , w e r e " H e e r i n p a ' s vic-
t i m s a f t e r a f i r s t round bye , wh i l e 
H o p e ' s o t h e r p o i n t - p e t t e r in s i n p l e s . 
ond c o n s e c u t i v e y e a r in a t h r e e - s e t 
m a t c h , wh i l e t h e s e t w o p a i r e d in 
t h e d o u b l e s to win f r o m t h e i r t e a m 
m a t e s . L a r p e a n d R o u m a n . T h i s is 
a l so t h e s econd c h a m p i o n s h i p in 
d o u b l e s f o r P r e t t y m a n a n d F i s h e r . 
Open "Buyers Wise Economize" 
Every at 
Night BRINK and SCHUILING 
River and F i t h t h 
Faru y Fruits, V egetables , Grocer ie s and Meats 
Phone 
.3r>34 
$ 
Two Trouser 
Shirred Back 
SPRING SUITS 
FOR GRADUATION 
H a v e y o u r G r a d u a t i o n S u i t tailored to your m l iv idual 
measure O v e r 1000 samples from w h i c h to make a selec-
tion. A l l fabrics i n c l u d i n g llannela and gaberdines and all 
styles o l sport wear. O n e week del ivery 
R. J. Rutgers C o r R i v e r & 8 i h S i . 
Upstairs FINE CUSTOM TAILORING 
P h o n e 
3 4 1 2 
N F W S U M M E R F O R M A L S 
$7.95 to $19.75 
at 
J E A N E S ' S H O P P E 
Gifts 
For All 
Occasions 
The Book Nook 
Graduation Suggestions-
Books, hibles , brief c a s e s hock e n d s , f oun t a in p t n 
and desk sets are all usefu l t^ifis for ihe o c c a s i t n . 
H j w e v e r , a t y p e w r i t e r will please even m o r e . 
D r o p in and get our pr ices . T e r m s If d t s u t d . 
Brink's Bookstore 
Graduation Name Cards 
Flam and P a n e l e d C a r d s w i th M a n y A t t r a c t i v e T y p e D e -
signs to select f rom 
Steketev- Van Hais Printing House 
Hol land's L e a d i n g Printers 
9 East lOtb Street P h o n e 4 ^ 3 7 Ho l land . Mich . 
"NO, I DON'T CARRY LIFE INSURANCE 
I OWN IT" 
Three Generations are Owners of 
FRANKLIN POLICIES 
In this Community 
Have Given Franklin Service 
for over 30 Years! 
LET US SERVE YOU 
WM. J. OLIVE 
11. K r a m e r — A g e n t s — K . D e P r e e 
Select a Gruen Watch 
For Vour (iraduation Gift 
34 W e s t Hth St . Burt L. Post P h o n e 4 5 0 6 
Rel iable Jeweler and W a t c h m a k e r 
DUNKIRK 
Wilh Lastcx Top 
c 
Dispense with Ions sox end girters 
for summer I Wear cool, Lastex tpp 
Slacks and be Comfortable, 
SPAULD1NG BROWNbilt SHOE STORE 
i 
